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1 Requiem pour l’Allemagne « superstar »… G.  STEINGART,  journaliste au magazine Der
Spiegel, présente un essai sans fard sur la perte de com pétiti vi té de son pays. La cri tique
est constructive, l’Allemagne peut guérir de la sclérose qui frappe son économie et sa
société. Nombreux sont actuellement les ou vrages à livrer diagnostic et thérapie. Deux
autres journalistes (BEUCKER et ÜBERALL) se penchent sur la fonctionnarisation de la
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sphère politique où ils voient l’origine de cet immobilisme qui frappe une société « blo 
quée », à en croire l’his to rien et socio logue NOLTE qui propose en remède le retour à la
responsabilité indivi du elle du citoyen et au goût du risque. Les citoyens pourraient ainsi
se réconcilier avec un libéralisme res pectueux du social, et le capitalisme « rhé nan » re 
nouer avec la compétitivité, avance, quant à lui, le rédacteur en chef du Finan cial Times
Deutsch land (KEESE). Les économistes se concentrent, eux, sur les ré formes structu relles.
Sous la houlette de N. WALTER, les chercheurs de la Deutsche Bank expliquent à un large
public les mé canismes qui ont grippé la croissance et la dé marche à suivre pour dégager
une  nou velle  dynamique.  Quant  à  l’institut  de  conjoncture  ZEW,  il  a  réuni  les
contributions d’une quinzaine de scientifiques en un « mémorandum de politique éco 
nomique (FITZENBER GER et al.) à destination des décideurs. (IB) 
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